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Motto 
 
 
ا َﻊَﻣ َنآُْﺮﻘﻟ ِﺎﺑُﺮِھ ﺎَﻤْﻟاﻟ ِةََﺮﻔ ﱠﺴ ةَرََﺮﺒْﻟا ِماَﺮِﻜﻟا 
 
“Orang yang mahir dalam Al-Quran (akan) bersama para malaikat yang mulia lagi 
taat”. (Muttafaqun ‘alaih dari hadits Aisyah)1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
1 Abi Zakariya Muhayadin Yahya An Nawawi, Riyadush Sholihin, (Semarang: Karya Toha 
Putra, 2005), hlm. 430. 
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ABSTRAK 
 
 Eka Susiana, NIM. 2811123081, ‘’Implementasi Program Karantina Al-
Qur’an dalam Mengembangkan Kemampuan Membaca Al-Qur’an Siswa [Studi 
Kasus di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Sultan Agung Jabalsari Sumbergempol 
Tulungagung]’’, Skripsi, dosen pembimbing : Drs. Ali Rohmad, M.Ag. 
Kata Kunci : Implementasi, Program Karantina Al-Qur’an, Kemampuan 
Membaca Al-Qur’an, Studi Kasus. 
Fokus penelitian : 1. Bagaimana penerapan Program Karantina Al-
Qur’andalam Mengembangkan Kemampuan Membaca Al-Qur’an SiswaMTs 
Sultan Agung Jabalsari Sumbergempol Tulungagung; 2. Mengapa diterapkan 
Program Karantina Al-Qur’andalam Mengembangkan Kemampuan Membaca Al-
Qur’an Siswa di MTs Sultan Agung Jabalsari Sumbergempol Tulungagung ?.  
Pendekatan : penelitian Kualitatif. Jenis Penelitian : studi kasus. Lokasi 
penelitian : Madrasah Tsanawiyah Sultan Agung Jabalsari Sumbergempol 
Tulungagung. Kehadiran peneliti : dari tanggal; 21 Januari 2016. Sumber data : 
informan, peristiwa/aktivitas, dokumen/arsip, lingkungan fisik dan sosial madrasah. 
Teknik pengumpulan data :observasi-partisipan, wawancara mendalam, 
dokumentasi. Proseduranalisisdata :data reduction, data display, conslusion 
drawing (verification). Pengecekankeabsahan data : 1. credibility 
(derajatkepercayaan) melalui a. perpanjangankeikutsertaan, b. 
ketekunan/keajeganpengamatan, c. triangulasi (antarsumber data, 
antarmetodepenelitian, antarwaktu, pengecekansejawat, teori/kebijakan); 2. 
Dependabilitas (ketergantungan) : dosenpembimbingselaku auditor; 3. 
Confirmability (objektifitas) : desainpenelitiandianggapbaikdanbenar, 
focuspenelitiandianggaptepat, sajian literature dianggaprelevan, 
kinerjainstrumentdancarapendataandianggapakurat, teknikpengumpulan data 
dianggapsesuaidenganfocuspenelitian, analisis data yang diterapkandianggapbenar, 
hasilpenelitiandianggapbermanfaatbagipengembanganilmupengetahuan. 
Hasilpenelitianmenunjukkan : 1. Program Karantina Al-Qur’an 
dalamMengembangkanKemampuanMembaca Al-Qur’an Siswa yang diterapkan di 
Madrasah Tsanawiyah Sultan AgungJabalsariSumbergempolTulungagung, 
memilikikecenderungan : a. Sejak didirikan madrasah, jajaran guru berinisiatif 
menerapkan bimbingan baca tulis Al-Qur’an kepada para siswa, dan kemudian 
melalui rapat-musyawarah jajaran pimpinan madrasah disepakati dikembangkan 
lebih lanjut dengan sebuatan program karantina Al-Qur’an; b. Program 
karantinaAl-Qur’an bersifatekstrakurikuler; c. Secaraorganisasional, 
untukmenjalankanprogramkarantinaAl-Qur’an kepala madrasah menunjuk guru 
penanggung-jawab, guru koordinator, dan guru pendamping; d. Aktivitas program 
karantinaAl-Qur’an terdiridari lima tahapan; e. Sistem pemberian bimbingan dalam 
program karantina Al-Qur’an kelas A,B,C,D adalah diadobsi dan dimodifikasi dari 
Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPQ); f. Penerapanprogram karantina Al-Qur’an 
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selama ini relatif baik. 2. Beberapakecenderungan program karantina Al-Qur’an 
dalammengembangkankemampuanmembaca Al-Qur’an 
siswasebagaitermaktubdalamkesimpulanpertamatersebutditerapkan di Madrasah 
Tsanawiyah Sultan Agung JabalsariSumbergempolTulungagungdenganberdasarkan 
dengan alasan-pertimbangan : a. Latar belakang program karantina Al-Qur’an 
adalah kemampuan para siswa baru madrasah dalam membaca Al-Qur’an yang 
variatif mulai dari yang benar, baik, lancar sampai dengan yang terbata-bata, b. 
Tujuan program karantina Al-Qur’an adalah siswa dapat membaca Al-Qur’an 
dengan semakin baik dan benar serta lancar, dan kemudian menopang prestasi 
belajar siswa dalam menempuh jajaran mata pelajaran keislaman (Al-Qur’an 
Hadits, Aqidah Akhlaq, Fiqh, Sejarah Kebudayaan Islam), c. Manfaat kelas 
kategori D (siswa-siswi gabungan dari kelas VII, VIII, IX yang belum mampu 
membaca al-Qur’an dan perlu dibimbing melalui buku an-nahdiyah dan Iqra’) 
adalah pembelajaran yang langsung, praktis dan sederhana tanpa harus dieja satu 
per satu, tidak terburu-buru menambah materi jika siswa-siswi belum betul-betul 
mampu membaca dengan benar lagi baik serta lancar, d. Manfaat pembelajaran 
seni-qiraat Al-Qur’an (bayyati) adalah keikut-sertaan madrasah menyiapkan 
generasi muda sebagai qari’-qari’ah yang baik untuk memenuhi kebutuhan 
masyarakat dalam skala lokal, regional, nasional, bahkan internasional. 
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